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 ABSTRAK 
 
Linda Prahastiwi. PENERAPAN MODEL TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) DENGAN MEDIA KONKRET DALAM 
PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG 
OPERASI HITUNG PECAHAN PADA SISWA KELAS V SDN GESIKAN 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan model 
Team Assisted Individualization (TAI) dengan media konkret; (2) meningkatkan 
pembelajaran Matematika tentang operasi hitung pecahan; dan (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan media konkret. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan, dan setiap 
pertemuan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN Gesikan yang berjumlah 22 siswa. 
Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan teknik nontes (observasi, 
wawancara, dan dokumentasi). Analisis data secara statistik deskriptif dan 
kualitatif. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan model Team 
Assisted Individualization (TAI) dengan media konkret dilaksanakan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: (a) tes penempatan, (b) pembentukan kelompok, 
(c) penjelasan materi dengan memperkenalkan media dan menjelaskan proses, (d) 
pemecahan masalah secara individu, (e) belajar kelompok dengan melibatkan 
siswa menggunakan media dalam menjawab pertanyaan pada LKS, (f) penilaian 
kelompok, (g) kesimpulan keseluruhan dengan membandingkan kegiatan dan 
merangkum materi, dan (h) tes; (2) penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan media konkret dapat meningkatkan pembelajaran 
Matematika tentang operasi hitung pecahan, terbukti dengan persentase proses 
belajar siswa siklus I mencapai 59,37%, siklus II 75,70%, dan siklus III 87,50% 
dan persentase ketuntasan hasil belajar siklus I mencapai 70,46%, meningkat 
menjadi 83,01% pada siklus II, dan meningkat lagi pada siklus III menjadi 
88,64% dan telah mencapai indikator kinerja yaitu 80%; (3) kendala yang 
dihadapi yaitu siswa belum aktif dalam diskusi kelompok, dan diskusi kelompok 
didominasi oleh siswa yang pandai. Solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu 
guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam diskusi kelompok dan guru 
mengarahkan siswa yang pandai untuk memberikan bantuan dan kesempatan bagi 
siswa yang belum bisa. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan media konkret dapat meningkatkan pembelajaran 
Matematika tentang operasi hitung pecahan pada siswa kelas V SDN Gesikan 
tahun ajaran 2016/2017. 
Kata kunci: team assisted individualization (TAI), media konkret, matematika 
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ABSTRACT 
 
Linda Prahastiwi. THE USE OF TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION 
(TAI) MODEL USING CONCRETE MEDIA IN IMPROVING THE 
LEARNING OF MATHEMATICS ABOUT THE OPERATION OF 
FRACTIONS  FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN GESIKAN IN 
THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017.Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. May, 2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
team assisted individualization (TAI) model using concrete media; (2) to improve 
the learning of mathematics about the operation of fractions, and (3) to describe 
problems and solutions on the use of team assisted individualization (TAI) model 
using concrete media in improving the learning of mathematics about the 
operation of fractions for the fifth grade students of SDN Gesikan in the academic 
year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles; two meetings each. Each cycle consisted of 
planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research were 22 
students of the fifth grade of SD Negeri Gesikan. Sources of data were derived 
from students, teacher, and observer. Techniques of collecting data were learning 
outcomes test, observation, interview, and documentation. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative descriptive 
analysis. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of team 
assisted individualization (TAI) model using concrete media, namely: (a) 
placement test, (b) group formation, (c) explaining material by introducing the 
media and explaining the process, (d) problem solving individually, (e) group 
study by involving students using media in answering the students’ worksheet 
(LKS), (f) group scoring, (g) drawing entire conclusion by comparing activity and 
summarizing the material, and (h) test; (2) the use of team assisted 
individualization (TAI) model using concrete media can improve the learning of 
mathematics about the operation of fractions for the fifth grade students of SDN 
Gesikan in the academic year of 2016/2017. It was proven by the increase of 
learning outcomes in the first cycle 70,46%,, in the second cycle 83,01%, and in 
the third cycle 88,64and had reached working indicator 80%; (3) the problems 
encountered in the learning, namely: (a) students were not actively involved in 
group discussion, and (b) group discussion was dominated by smart students. 
Solutions for these problems are: (a) teacher motivates students to be more 
actively involved in group discussion, and (b) teacher guides smart students to 
give a hand to other students and give them opportunity. 
The conclusion of this research is the use of team assisted 
individualization (TAI) model using concrete media can improve the learning of 
mathematics about the operation of fractions for the fifth grade students of SDN 
Gesikan in the academic year of 2016/2017. 
Keywords: team assisted individualization (TAI), concrete media, mathematics 
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MOTTO 
 
“Habis gelap terbitlah terang.” 
(RA. Kartini) 
 
“Orang yang ingin memberi perintah lebih dahulu harus mau diperintah” 
(Jenderal Soedirman) 
 
“Karenanya, ingatlah kamu sekalian kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu 
dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah mengingkari nikmat-Ku.” 
~Q.S Al-Baqarah: 152~ 
 
“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
~Q.S Al-Baqarah: 153~ 
 
“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu” 
~Q.S Al-Qashash: 77~ 
 
“Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan 
ataupun gaji yang tinggi.” 
(Supriyadi) 
 
“Selalu ingatkan di dalam pikiran kita bahwa tekad kamu untuk meraih 
kesuksesan itu lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya.” 
(Abraham Lincoln) 
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